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UVOD 
>>Jugoslavenske zene u migraciji<  naziv je znanstvenog skupa odrzanog u Zagrebu 
26. i 27. prosinca 1988. u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti Sveucilista u 
Zagrebu. 
Mnoge jugoslavenske zene vec se dugo nalaze u migraciji (one su bile medu prvima 
koje su migrirale) ali se o njima zna relativno malo, a o njihovim specificnim proble-
mima gotovo nimalo. Zbog toga se organizacijom skupa i prikazom posljednjih rezul-
tata istrazivanja o migranticama u SR Njemackoj nastojalo okupiti zainteresirane istra-
zivace, strucne, socijalne, drustvene i druge radnike da svojim prilozima i diskusijom 
pridonesu boljem poznavanju ove problematike. 
Skup je radio u tri sekcije: 1) Migracije zena Jugoslavije (odlazak, boravak, povra-
tak); 2) Obiteljski i drugi problemi migrantica; 3) Migracije i zdravlje. Ova posljednja 
sekcija organizirana je u suradnji sa Zavodom za zastitu majki i djece iz Zagreba koji 
niz godina zajedno s Institutom za migracije i narodnosti istrazuje zdravstvenu proble-
matiku migrantica. 
N a skupu je sudjelovalo 50-ak sudionika iz zemlje i inozemstva. Odrzano je 15 re-
ferata i veoma plodna diskusija. Istovremeno je u Zagrebackoj vijecnici otvorena izlozba 
> Put jugoslavenske migrantice u Berlinu« autorice Bosiljke Schedlich, koja je bila i vo-
ditelj projekta >>Jugoslawische Frauen im Berlin-Wedding<< (financiranog od Berlinskog 
serrata u ,povodu 750. godisnjice Berlina) u okviru kojeg je Institut za migracije proveo 
anketu jugoslavenskih migrantica. Rezultati istrazivanja prik,azani su na ovom skupu. 
U ovom broju Migracijshih lema prikazujemo referate odrzane na znanstvenom 
skupu , Jugoslavenske zene u migraciji, problemi jugoslavenskih migrantica u SR. Nje-
mackoj« onih autora koji su ih pripremili za tisak. Redoslijed referata u ovom broju 
odgovara redoslijedu njihova prezentiranja na skupu. 
Organizaciju Skupa i izdavanje ovog broja Migracijskih tema pomogao je SIZ zna-
nosti Hrvatske. 
